





























































































Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15
総 数 21,336 20,407 15,190 16,551 15,949 13,914 12,663 12,639
米 材 7,036 5,756 4,719 4,799 4,783 4,194 3,922 3,830
南 洋 材 5,588 5,321 3,291 3,411 3,032 2,082 1,994 1,761
北 洋 材 5,422 6,137 4,720 6,061 5,605 5,292 4,746 5,098
N Z 材 2,135 1,983 1,870 1,609 1,843 1,649 1,468 1,481
北 洋 材 割 合 25.4% 30.1% 31.1% 36.6% 35.1% 38.0% 37.5% 40.3%


























Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15
北 海 道 957 1,027 1,056 717 974 974 779 558 635
東 北 1,354 1,462 1,642 1,429 1,848 1,561 1,591 1,402 1,624
関 東 27 7 9 - - 4 1 - 1
北 陸 2,300 2,135 2,338 1,686 2,035 1,715 1,700 1,561 1,556
東 海 171 147 175 135 185 149 154 133 109
近 畿 433 371 423 309 369 349 308 286 253
山 陽 41 44 53 24 49 37 46 44 44
山 陰 53 44 149 175 224 338 364 434 419
四 国 31 69 124 96 144 157 158 152 233
九 州 97 142 164 180 252 229 194 168 213

















割合年度 北洋 NZ 米 北欧 アフリカ 国産 計 南洋
Ｈ5 357 218 103 － 0 14 692 6,969 5%
Ｈ10 1,109 384 20 － 69 40 1,622 3,258 23%
Ｈ15 2,047 556 － － 59 189 2,851 1,618 46%
資料：日本合板工業組合連合会ホームページより作成。http://www.jpma.jp/produce/index.html













北 海 道 728 0 718 3 717 2 635 28
山 形 県 459 0 444 8 308 11 157 17
新 潟 県 659 21 550 35 393 32 186 190
富 山 県 1,554 81 1,434 91 888 75 903 154
神 奈 川 県 - 55 - 75 - 111 - 160
京 都 府 412 16 503 11 268 12 215 22
兵 庫 県 - 8 2 - - 7 - 2
福 岡 県 - - 13 - 35 7 2 12



































































































































































































































































後藤製材所 上越木材興業 丸紅ランバー カネ三
投 入 量 1700㎥／月 2,800㎥／月 1,600㎥／月 4,200㎥／月









動 力 規 模 230kw 540kw 300kw 300kw
生 産 量 1,300㎥／月 1,700㎥／月 1,500㎥／月 3,800㎥／月
経 営 内 容
















































ロ シ ア 合 弁













































































































Influence of varying supply and demand structure of log 
from Russia in 2003
- Analysis of the interview survey to the sawmill
in Niigata prefecture -
Takuya Takahashi
（Technical engineering division, Faculty of Agriculture）
Sawmills in Japan have forced to reform their management, in consequence of decreasing log imports 
from other country in 1990s. This is especially derived from environmental issues such as the regulation 
of cutting forest, preserving regional resources and so on. But under these circumstances, in Japan, the 
amount of logs imported from Russia is relatively stable among other country. For, there are quite a few 
quantities of forest resources, and near to Japan. Especially Niigata prefecture is one of the largest 
importers in Japan. In fact, this prefecture has 158 sawmills, although they deal with a small portion of 
logs and lumbers respectively. But it’s important for regional supplier to meet consumer’s demand for 
lumbers. In recent years, lumbers from Russia are increasing (compared with logs). This thesis shows 
that sawmills in Niigata prefecture have to work out some countermeasures against varying supply and 
demand structure of log from Russia. According to the analysis of the interview survey to four sawmills, 
small-scale sawmill proved to be an inferior position in terms of the situation above. Whereas, large-scale 
sawmill is exploring new ways to manage. Therefore, they are always faced with the necessity to 
improve their management.
